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“Orang pintar membuat masalah besar menjadi kecil dan membuat 
masalah kecil menjadi tidak ada” 
(Pepatah Cina) 
 
“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya. (Mereka berdoa), Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana 
Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami, janganlah 
Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. 
Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah 
Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang yang kafir’ 



















Ya Allah Yang Maha Pengasih. 
Hanya dengan ridho dan rahmatMu, hamba dapat menyelesaikan karya ini. 
Hamba persembahkan karya ini untukMu. 
Berharap dapat Engkau terima sebagai amal yang Engkau ridhoi. 
Serta kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang ku sayangi dan 
kurindukan. 
Orang tuaku yang tersayang, mama&abi, ku berikan karya kecil ini sebagai 
hadiah yang saat ini baru bisa ku berikan. 
Adikku, yang sering nyeloteh tapi bermakna. 
Eyang kakung dan putri, yang selalu memanjakanku. 
My men, Donny Fitriyono Wiryawan S.H., yang selalu ada ketika ku butuh 
semangat dan teman, LUMUNU. 
Teman-teman seperjuanganku yang selalu menjadikan hidupku  berwarna. 
Almamaterku. 
 


















 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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ACEI : Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors 
ACE : Angiotensin Converting Enzyme 
ARB : angiotensin receptor blockers 
ASKES : Asuransi Kesehatan 
AT-II : Angiotensin II 
AV : Artery Ventricular 
BB : beta-blocker 
CCB : Calcium channel blockers 
CHF : Chronic Heart Failure  
CKD : Chronic Kidney Disease 
COPD : Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
HCT : Hidroklorotiazid 
ISA : Instrinsik Simpatomimetik activity 
ISPA : Infeksi Saluran Pernafasan Atas 
JAMKESMAS : Jaminan Kesehatan Masyarakat 
JNC : Joint National Committee 
Na : Natrium 
PKMS : Pelayanan Kesehatan Masyarakat Surakarta 
TDS : Tekanan Darah Sistolik 






Tekanan darah tinggi (hipertensi) merupakan masalah besar, tidak hanya 
di negara barat tetapi juga di Indonesia. Bila tidak diatasi, tekanan darah tinggi 
akan mengakibatkan jantung bekerja keras hingga pada suatu saat akan terjadi 
kerusakan yang serius. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian 
penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi dengan guideline The joint 
National Commitee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High 
Blood Pressure (JNC VII) dan mengetahui kepatuhan pasien hipertensi dalam 
menggunakan  obat antihipertensi. 
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian non eksperimental dengan 
rancangan analisis cross sectional dan pengambilan datanya menggunakan 
metode prospektif. Penelitian ini dilakukan pada 23 pasien hipertensi rawat jalan 
di poli dalam Rumah Sakit Daerah Surakarta, yang melakukan kontrol dan 
mendapat antihipertensi periode September-Oktober tahun 2010 dimana sampel 
diambil dengan teknik accidental sampling. Data yang diperoleh dianalisis secara 
deskriptif,dihitung persentasenya. Hubungan skor kepatuhan dengan penurunan 
tekanan darah dianalisis menggunakan korelasi product moment. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasien yang mendapatkan 
pengobatan dengan tepat obat sebesar 18 pasien (78,26%), tepat pasien sebesar 18 
pasien (78,26%), tepat takaran sebesar 43 obat (72,88%) dan tepat frekuensi 
sebesar 38 obat (64,41%). Tingkat kepatuhan yang ditunjukkan dengan skor 
kepatuhan dari hasil jawaban kuesioner pada 23 pasien adalah 7 pasien (30,44%) 
mempunyai skor kepatuhan kurang dari 10 dan 16 pasien (69,56%) mempunyai 
skor kepatuhan lebih dari sama dengan 10, dimana skala skor kepatuhannya 
adalah 0-13.. Nilai r dari analisis adalah 0,1803, yang menunjukkan bahwa 
korelasi antara skor kepatuhan dengan penurunan tekanan darah sangat rendah. 
 
Kata kunci: Hipertensi, evaluasi penggunaan antihipertensi, kepatuhan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
